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Alguns Foraminifers de les Balears
per
A. ('Rl+til'1
EIs Furanlinifers que figurer (n ugncsta nuta hall sight trobats endugues mostres de sorra procedent de Mallorca nra, i enviada al Labora-
tori de Zoologia General de Ia Universitat de Barcelona per el Sr. D;R-
Dee; I'altre procedeix d'Eivissa de on me fou enviada per el Sr. AGU11.6.
Les dugues mostres han sigut recollides superficialment. (Fem cons-tar aixu perque es cosa sahuda que els Foraminifers presenten diferentesdensitats respecte a les quals es depositen en el foes). Per aixu es do
creure que en altres mostres rues profondes s'hi trobessin altres especies.
La inostra procedent d'Eivissa es molt notable. Un vint i cinc per
cent deis grans que Conte sun foraminifers pertanyents a una sofa especie
Peneropbs perlasas Torsk.) amb una varietat extraordinaria de formes.S'hi troben totes les formes anotades per BRADY i aigunes de noves.Entrelines i altres es troben totes les formes de trallciciu. Aquesta serve penc-
rop/ica sera objecte d'una rota apart.
En aquesta nlateixa sorry he pogut determinar una /'olyaomel/a nra-
cella de Fichtel i Moll. bastant distanciada del tipo normal.
La segona mostra fou recollida a Alcudia i enviada al Laboratori deZoologia on jo vaig estudiar-la coerces a I'amabilitat del Professor FUSF:T.
Aquesta sorra estava enterament constitufda per foraminifers en bas-tant bon estat. Un cinquanta per cent perteneixen als Orhiloliles cornpla-
na/u s Lamarck. Aquests Orhiloliles, aigun deis quals arriba a 8 mm., pre-
sentee una diversitat de formes tambe extraordinaria. Les formes mons-truoses que dibuixa BR ow en in seva admirable nronografia (1) s'hi troben
axis com taalbe formes bicentrades no citades encara.
Ea quart als altres foraminifers que s'hi troben es distribueixen de la111anera segiient:
F a m I I i a MllioIIdae.
1.-.l/iliolina relicn/ala d'Orb. (rara).
(I) Reports le la Sac. de Results of the Voyage of Challenger.
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2.-Verlebralina slriala d'Orb. (abundant).
3.-Spiroloculina tennis Czj.
4.- » tenuisepta Brady.
5.- limhata d'Orb.
6.-- » grata Terquem.
7.- » excavata d'Orb.
8.- » impressa Terquem.
9.- » robusta Brady.
10.-Cornuspira involvens Reuss.
11.-Peneroplis planatus Fich. i Moll.
12.- perlusus Forskal.
13.- » arietinus Batsh.
14.- » cylindraceus Lain.
15.- » carinatus d'Orb.
16.- » lmvigatus Karrer.
17. P/anr:spirina communis Siguenza (molt abundant)
18.-Orbilo/ices complanatus Lam. (nun t abundant).
Famflia Lextuiarldae.
IO -Texlularia concave Karrer.
20.
-Rolinena pygmea Brady.
21.- » punctata d'Orh.
22.-- » dilalata Reuss.
Familia Globigerlnidae.
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23.--Glohigerina hulloides d'Orb . (rara).
24. » var. triloha Reuss.
25. » rubra d 'Orb. (D' aquesta especie nonuis hem trobat




28.--!)iscorhina glohularis d'() rh.
29.-Planorhulina rnedilerranensis d'Orb. ( molt abundant).
30. -Truncatulina variabilis d'Orb,
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34. -- nzacella P. i M.
Actualment tenim en estudi ones sorres de I'Arenal ('Mallorca) molt
riques en especies i qqe augntentaran considerablement aqucsta Ilista.
Abril, 1922.
Nota bibliografica
Dedicatdria d'una especie entomologlca at botanic catala I)r. JOAN
C%rnVALI. I [)LABS. Perlodes Caderdlli Si). n. (l .H.coe 1-I: , l'1Ri 011InAF) R.
P. Longi NAvks, S.J. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa. Any IV-
Segona Epoca, n.' 10, mart -abril de 1922, p. 39-40 (2 fig.)-L'autor dedica
aquesta nova especie de Plecupter, capturada it Nuria (Girona) per En J.
M." Mas tie Xaxars, en 14-VII-21, a1 seu benvolgut amic ('eminent botanic
catala I)r. JOAN CAucvAi,l.(a. c. s.) perdut suara per it In Ciencia asso-
ciant-se a I'honlenatge que el Centre Excursionista tie Terrasa ofrena at
plorat sabi de Catalunya dedicant-li tin nombre de I'Arxiu on diferents na-
turalistes li ham consagrat un record, donant la bibliografia complerta de
les sever obres amb la niacin do la seva vida laboriosa.-A. ConINA
